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У статті розкривається зміст і сутність понять індивідуальний 
та диференційований підходи. Розглядається проблема використання та 
впливу принципу індивідуально-диференційованого підходу у  процесі 
формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх 
учителів музичного мистецтва.
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В статье раскрьівается содержание и сущность понятий 
индивидуальньїй и дифференцированньїй подходьг. Рассматривается 
проблема использования и влияния принципа индивидуально- 
дифференцированного подхода в процес се формирования 
инструментально-исполнительской компетентности будущих учителем 
узьїкального искусства.
Ключевьіе слова: индивидуализация, дифференциация,
индивидуальньїй подход, дифференцированньїй подход, принцип 
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ТИеагііс ІегеуеаЬ іИе сопіепі ап<і паіже о / іпсітсіиаі сопсерія ап<і 
сі'фегепі арргоасИ. ТНе ргоЬІет о / іИе те ап<і ітрасі о /іИе ргіпсіїе о / 
іпсітсіиаі ап<і сі'фегепііаіесі арргоасИ іо іИе ргосеяяо/  ітігитепіаі 
рег/огтапсе сотреіепсе о/І'иіиге іеасИегя о/тияіс. ТНе те о / іпсііуісінаї ап<і 
сі'фегепііаіесі іп іИе іИе ргосе.\.\ о / /огтаііоп о / ітігитепіаі рег/огтіп§ 
сотреіепсе о / іИе /ніиге іеасИегя о / ттісаі аг і, /л опе тсИ ог§апігайоп о / 
ресІа§о£ІсаІ іп/іиепсе, \\>ИісИ ітрііея іакіп§ іпіо ассоипі іт іт сіиаі 
скагасіегШіся, сІіа£пош регяопаї-іуроіо^ісаі сИагасіегіяііся ап<і аЬіІіііея о /
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зіийепіз, іпігоіїисііоп о / іппоуаііуе реіїадодісаї іескпоїодіез, іке агі о / 
іпіегргеіаііоп іазкз о / уатуіпд сотрїехііу, ргоуійіпд роззіЬіїіііез о / скоісе о / 
іпйіуШиаї їеагпіпд раік /ог зеї/-геаїігаііоп апй зеї/-ехргеззіоп о / зіийепіз іп 
іке /іеШ о/тизіс апйрег/огтіпд агіз.
Кеумогйя: іпйіуШиаїігаііоп, йі/егепііаііоп, іпйіуШиаї арргоаск, а 
йі//етепііаіей арргоаск, іке ргіпсірїе о / іпйіуШиаїігаііоп, йі/етепііаііоп 
зіийіез, рег/огтіпд іпзігитепіаї сотреіепсе.
Постановка проблеми. Інструм ентально-виконавська п ідготовка 
м айбутнього вчителя м узики у  процесі навчання у  В Н З набуває особливої 
значущ ості, оскільки передбачає ф орм ування вмінь і набуття особистісного 
досвіду  зд ійсню вати р ізнобічну й багатогранну м узично-педагогічну 
діяльність у загальноосвітн ій  ш колі засобам и інструм ентально- 
виконавської д іяльності, спрям ованої на ф орм ування духовного світу 
вихованців.
К ом петентнісно спрям ована парадигм а освіти  виходить із того, щ о 
інтенсивний і динам ічний розви ток особистості відбувається продуктивно, 
якщ о створені ум ови для задоволення її базових потреб, зокрем а потреби в 
сам оорганізації і реалізац ії свого творчого потенціалу й потреби у пізнанні 
в ідповідно до індивідуального способу освіти , щ о детерм інує індивідуальні 
когнітивні стратегії.
Аналіз досліджень і публікацій. П оняття «індивідуальний підхід» 
тісно п о в ’язане із поняттям  « індивідуалізації»  навчання. Зм іст цих понять 
полягає у наступному: в перш ом у випадку м аю ть справу із принципом  
навчання, у другом у -  із здійсненням  цього принципу, щ о має свої форми 
та  м етоди (І.У нт, Є .Рабунський).
Індивідуальний п ідхід  як засіб  п ідвищ ення еф ективності навчання 
визначаю ть І.Гладких, М .С он ін  та  ін.; як  засіб  розвитку п ізнавальної 
активності та  сам остійності -  Л .А рістова, І.О городніков, М .Д анілова, 
М .М ахм утова, Д .В ількеєв, Н .П оловнікова, А .К ірсанов та  ін. Значний 
внесок у вивченні проблем и індивідуального підходу здійснили 
Є .Рабунський та  І.У нт, які розглядаю ть його з позицій  сам остійної роботи. 
Р ізні взаєм озв’язки ф ронтальної, групової та  індивідуальної ф орм и 
навчання дослідж ую ть В .Загвязінський, І.Ч ередов, Л .К ниш , Т .Н іколаєва, 
Є .Рабунський. В ум овах ш ирокого впровадж ення у  навчальний  процес 
к о м п ’ю терних технологій  поняття «індивідуальний підхід» д істало 
значного теоретичного переосм ислення та  розш ирення, щ о обґрунтовую ть 
у  наукових працях А .Д овгялло, В .Глуш ков, В .В олодько, Б .Герш унський, 
Ю .М аш биць та  ін..
У  м узично-педагогічн ій  освіті індивідуально-диф еренц ійований  підхід 
є традиційним , оскільки зум овлю ється специф ікою  м узично-виконавської 
п ідготовки м айбутніх  учителів м узичного мистецтва.
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Метою статті є розкриття сутності і значення індивідуально - 
диф еренційованого п ідходу в процесі ф орм ування інструм ентально - 
виконавської ком петентності м айбутніх учителів  м узичного мистецтва.
Виклад основного матеріалу. Існую ть різн і п ідходи щ одо визначення 
поняття « індивідуалізац ія навчання». Зм іст поняття « індивідуалізація» у 
багатьох авторів подається по-різном у відповідно меті і засобам  навчання. 
У  «П едагогічній  енциклопедії»  та У країнськом у педагогічном у словнику 
індивідуалізац ія  навчання визначається як  орган ізація навчально-виховного 
процесу, при як ій  вибір способів, прийом ів, тем пу навчання враховує 
індивідуальні м ож ливості учнів, р івень розвитку їх зд ібностей  до навчання, 
тобто індивідуалізац ія  у  таком у її розум інні передбачає о б о в’язкове 
урахування особливостей  кож ного учня. У  таком у контексті 
використовую ть поняття «індивідуалізація» Є .Рабунський, А .Бударний,
А .К ірсанов, враховую чи особливості груп учнів, схож их за будь-якою  
ознакою  еквівалентності.
П оняття « індивідуалізація навчання», зазначає Т .Д ейніченко, має 
розглядатися у  більш  ш ироком у розум інні, оскільки  індивідуальні 
особливості учнів м аю ть не тільки  враховуватись, але й на ці особливості 
необхідно «спиратися» у  процесі навчання. В рам ках розгляду  сутності 
поняття « індивідуалізац ія навчання» автор визначає такі категорії, як  
«індивід», «лю дина», «особистість», «індивідуальність», ствердж ую чи, щ о 
поняття «лю дина», «особистість», « індивідуальність» знаходяться у 
тісн ом у взаєм озв’язку, але відрізняю ться ступенем  соціальної активності 
лю дини. Н айбільш  близьким  до процесу навчання визначається 
«індивідуальність».
Термін  диф еренціац ія  (від лат. д іїїегепйа -  р ізном анітність, 
в ідм інність) означає поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні 
елем енти [2, с. 224]. У  педагогіц і диф еренційований п ідхід  -  це 
ц ілеспрям ована д іяльність учителя з навчання й виховання кож ного учня, 
яка передбачає використання різних рівнів навчального матеріалу, різних 
навчальних планів і програм , р ізних прийом ів і м етодів навчання, що 
в ідповідаю ть різним  рівням  інтелектуального розвитку тих, хто навчається 
[6, с. 61].
Значний здобуток в розви тку  поглядів на сутність диф еренційованого 
навчання зробили науковці, які вказали  на необхідність поєднання учнів у 
типологічні групи, складання для них диф еренційованих завдань та  
варіативних навчальних програм. Так, на дум ку І.Бутузова, 
диф еренційоване навчання передбачає не тільки  організацію  процесу 
навчання відповідно індивідуальним  особливостям  учнів, а є формою  
внутріш нього розподілу  учнів на приблизно однакові за р івнем  успіш ності 
навчання групи (сильні, середні, слабкі), щ о ум ож ливлю є здійсню вати 
навчальну роботу  з цим и групам и на різних рівнях. С лід п ідкреслити, щ о 
науковці, зокрем а, І.Бутузов акцентує увагу на необхідності зд ійснення
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навчальної д іяльності учнів на різних рівнях для опанування ним и 
програм ним  м атеріалом  відповідно індивідуальним  особливостям , 
пропоную чи єдину ф орм у внутріш ньо-класної, типолого-групової 
диф еренціації.
Д иф еренційоване навчання І.Ч ередов розум іє як  процес, що 
передбачає детальне вивчення індивідуальних особливостей  учнів та 
організацію  диф еренційовано-групової ф орм и навчання. Д иф еренційовано- 
групова ф орм а навчання, зазначає науковець, передбачає таке планування 
навчальної д іяльності р ізних типологічних груп учнів, при яком у завдання 
для груп відрізняю ться не о б ’ємом, а типом  конструкції. П ри  цьом у
І.Ч ередов робить акцент на тому, щ о диф еренційовано-групова ф орм а 
навчання не є основною  і застосовується у навчальном у процесі на певних 
його етапах для еф ективності навчального процесу. П родуктивні 
м ож ливості ц ієї форми, зазначає дослідник, виявляю ться у ком плексі з 
інш им и ф орм ам и навчання, щ о спричиняє інтенсиф ікацію  навчальної 
д іяльності.
Д иф еренційований п ідхід  Ю .Зотов визначає як  спосіб  реалізац ії 
індивідуалізованого навчання. Н а його думку, диф еренційований підхід 
полягає у складанні диф еренційованих індивідуальних завдань, які 
розрізняю ться за ступенем  складності -  в ід  репродуктивних до творчих. 
Зазначим о, щ о Ю .Зотов, обгрунтовую чи необхідність впровадж ення 
варіативних навчальних програм , доводить залеж ність їх оптимальної 
реалізац ії в ід  орган ізаційно-педагогічних ум ов, особливостей  класів, 
навчальних груп, форм  і м етодів навчання, контролю , корекції, аналізу 
результатів  навчання і самоаналізу.
В аж ливість використання індивідуально-диф еренц ійованого п ідходу у 
загальній  та  вищ ій  педагогіці визначаю ть вітчизняні вчені: С .Гончаренко, 
О .Бугайов, Д .Д ейкун, П .Д р о б ’язко, В .В олодько, І.У нт, А .К ірсанов, 
Є .Рабунський, М .П олєнова, О .Братанич та  ін.
П роблем а інструм ентально-виконавської п ідготовки м айбутнього 
вчителя м узики на сучасном у етапі є однією  з найактуальніш их. ЇЇ різні 
аспекти розкриваю ться в грунтовних працях О .А бдулліної, 
Л .А рчаж нікової, А .Болгарського, О .О лексю к, Г .П адалки, А .Растригіної, 
О .Ростовського, О .Рудницької, Г .Ц ипіна, О .Ш ульпякова, О .Щ олокової та 
ін.; дослідж ую ться у дисертац ійних роботах, котрі розкриваю ть різні 
аспекти інструм ентальної п ідготовки  м айбутніх фахівців: Л .Гусейнової 
(готовність м айбутніх учителів м узики до інструм ентально-виконавської 
д іяльності); Н .Згурської (м узично-виконавська культура м айбутнього 
вчителя м узики); І.Гринчук, В .К рицького (ум іння худож ньої інтерпретації);
В .М уцм ахера (інструм ентально-виконавські ум іння); М .Д авидова, Т .Ю ник 
(інструм ентально-виконавська м айстерність); О .Щ ербін іної (музично - 
стильові уявлення м айбутніх  учителів м узики у  процесі інструм ентально - 
виконавської п ідготовки) та  ін.
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О .Ростовський зазначає, щ о у  процесі становлення і розвитку м узично - 
педагогічної освіти склалася певна систем а інструм ентальної п ідготовки 
м айбутніх педагогів-м узикантів, яка  істотно відрізняється від  п ідготовки 
інструм енталістів-виконавц ів у  м истецьких вузах, оскільки основною  
м етою  м узиканта-виконавця є розкриття худож нього образу в процесі 
публічного виступу, тоді як  учитель м узичного м истецтва засобам и 
різном ан ітної інструм ентально-виконавської творчості ф ормує духовну 
культуру і внутріш ній  світ ш колярів.
А налізу  й дослідж енню  різних аспектів інструм ентально-виконавської 
п ідготовки м айбутніх учителів м узики в процесі фахової п ідготовки 
приділяється значна увага сучасних науковців.
Так, проблем а ф орм ування готовності м айбутніх учителів м узики до 
інструм ентально-виконавської п ідготовки розглядається в науковом у 
дослідж енні Л .Гусейнової. Д ослідницею  розроблена дидактична м одель 
інструм ентально-виконавської п ідготовки м айбутнього вчителя, щ о 
полягає у  спрям ованості цього процесу н а ф орм ування готовності до 
інструм ентально-виконавської діяльності; у  визначенні її сутнісної основи
-  виконавської культури, щ о ф орм ується в активній  навчально- 
виконавській  діяльності; у  набутті усвідом леного позитивного ставлення та  
стійкої потреби у  ній.
П роф есійна діяльність учителя м узичного м истецтва характеризується 
складністю  і поліф ункціональністю , оскільки м істить як 
загальнопедагогічні, так  і специф ічні характеристики, щ о п о в ’язані 
насам перед з м узично-виконавською  підготовкою . В иконавські знання, 
вм іння та  навички вчителя м узики, щ о відповідаю ть певним  видам  
інструм ентально-виконавської д іяльності, групую ться в єдиний комплекс, 
який передбачає володіння р ізновидам и худож ньо-інтерпретац ійної 
д іяльності (інструм ентальною , вокальною , вокально-інструм ентальною , 
диригентсько-хоровою , ком позиторською , концертм ейстерською , 
м истецтвом  творчого м узикування тощ о), щ о спрям овую ться на розвиток 
творчого м ислення, інтелектуальної активності, ем оційно-почуттєвої 
проникливості м айбутніх фахівців. Інструм ентально-виконавська 
діяльність учителя м узичного м истецтва передбачає володіння комплексом  
знань, інтерпретаційних ум інь та навичок, здатністю  до творчо- 
сам остійного осм ислення худож нього образу, володіння технікою  
худож нього виконання тощ о.
У  процесі інструм ентально-виконавської п ідготовки м айбутнього 
вчителя м узики Н .Згурська виокрем лю є його м узично-виконавську 
культуру, яку  визначає як  динам ічне інтегративне утворення, щ о передбачає 
здатність розкривати , в ідтворю вати  в процесі інтерпретаторської діяльності 
зм іст м узичного твору та  доносити  його до учнів у  худож ньо досконалій  
формі. Д ослідниця зазначає, щ о м узично-виконавська культура вчителя 
м узики характеризує рівень його особистісного проф есійного розвитку,
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прагнення до сам овдосконалення й виокрем лю є такі її компоненти: 
м отиваційність (позитивне ставлення до проф есійної роботи  з дітьми, 
інтерес до навчання, потреба в інтерпретації м узичних творів); оцінність 
(м узично-естетичні оцінки, виконавські ідеали, переконання в сфері 
проф есійної п ідготовки); обдарованість (музичні, виконавські здібності); 
тезаурус (проф есійно-виконавські знання, ум іння й навички); творча 
сам остійність (своєрідність виконавських дій, незалеж ність у роботі, 
д ійовий сам оконтроль, м узична активність) й доводить, що 
інтерпретаторська діяльність є характерною  ознакою  культурних явищ , 
найбільш  сприяє сам овдосконаленню  особистості й є значущ им  ф актором  
ф орм ування інструм ентально-виконавської культури [3].
Р озкриваю чи залеж ність розвитку особистості в ід  соціальних умов, 
психологи  (Л .В иготський, О .Л еонтьєв, С .Рубінш тейн та  ін.) п ідкреслю ю ть, 
щ о лю дина як  унікальна систем а особистісних смислів, індивідуально 
своєрідних способів упорядкування зовн іш ніх  враж ень і внутріш ніх 
переж ивань, є не пасивним  о б ’єктом  впливу навколиш нього середовищ а, а 
активним  су б ’єктом  діяльності. Том у ф орм ування особистісних якостей 
відбувається через активну діяльність су б ’єкта, котра у свою  чергу вимагає 
виявлення високого рівня креативності, творчості, сам остійності й 
детерм інується певним и педагогічним и умовами. Розвивальною , 
ствердж ую ть дослідники, є тільки  та діяльність, зм іст і характер якої 
спрям овується на ф орм ування ем оційно-м отиваційної сфери, а способи її 
виконання ставлять студента в позицію  активного су б ’єкта навчальної 
д іяльності.
С еред педагогічних ум ов, котрі, забезпечую ть еф ективність та 
результативність процесу ф орм ування інструм ентально-виконавської 
ком петентності м айбутніх учителів м узичного м истецтва й плідно 
впливаю ть на якість проф есійної п ідготовки м айбутніх ф ахівців доцільним  
є використання принципу індивідуального та диф еренційованого підходу. 
Індивідуальний та диф еренційований п ідходи є такою  організацією  
педагогічного впливу, щ о передбачає урахування індивідуальних 
особливостей, д іагностику особистісно-типологічних особливостей і 
зд ібностей  студентів, впровадж ення інноваційних худож ньо-педагогічних 
технологій , завдань р ізної складності, спрям овані на розкриття творчого 
потенціалу кож ного студента, забезпечення м ож ливостей  вибору 
індивідуальної траєкторії навчання з м етою  сам ореалізац ії студентів у 
царині м узично-виконавської творчості. В икористання принципу 
індивідуалізац ії та  диф еренціац ії навчання сприяє ф орм уванню  худож ньо- 
інтерпретаційних ум інь студентів з урахуванням  їхніх  інтересів, нахилів, 
уподобань та  здібностей, реалізац ії їхнього творчого потенціалу, худож ньо- 
інтерпретаційних ум інь особистісного, худож ньо-творчого сам овираж ення.
О бґрунтовую чи худож ньо-інтерпретац ійну природу виконавської 
д іяльності, Є .Гуренко розкриває своєрідність худож ньої інтерпретації,
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котру ототож ню є з процесом  виконання. А втор у  складній  худож ньо- 
інтерпретаційн ій  системі виокрем лю є дві підсистеми: перш а -  це процес 
ф орм ування виконавського задум у (худож нє проектування результату  
виконавського м истецтва); друга -  реалізац ія  результату виконавського 
м истецтва як  м атеріального утворення. П ерш а п ідсистем а передбачає 
засвоєння продукту первинної худож ньої д іяльності і створення 
виконавської концепції; друга м істить реалізац ію  результату  виконавського 
м истецтва спочатку в процесі репетиційної роботи, а потім  реалізацію  
результату  виконавського м истецтва у  процесі публічного виступу.
П ринцип індивідуалізац ії, п ідкреслю є Г .П адалка, означає п іклування 
про «виявлення і збереж ення в учнів індивідуальної ем оційно-оцінної 
реакції, см ислових переваг в галузі м истецтва, розвиток здатності до 
вибору і застосування унікальних, неповторних саме для ц ієї особистості 
засобів  м истецької творчості»  [5, с. 154]. Я кщ о худож ньо-інтерпретац ійна 
діяльність не є для студента індивідуально-неповторним  ставленням  до 
твору, яскраво вираж енним  власним  ем оційно-ем патійним  сп івпереж иван­
ням  у процесі п ізнання худож нього образу, створю ю ться передум ови 
уніф ікованого творення м узичних образів за певним и ш тампам и, 
«антихудож нім и кліш е». Том у виявлення і розвиток особистісних 
характеристик й особливостей  студентів, актуалізац ія  і збереж ення їхньої 
індивідуальної неповторності ум ож ливлю є здійснити  вплив на ф орм ування 
й розвиток всіх ком понентів інструм ентально-виконавської ком петентності 
м айбутнього вчителя музики.
Д иф еренційований п ідхід  ум ож ливлю є створення умов для 
особистісного, худож ньо-творчого сам овираж ення студентів, реалізац ії 
їхнього творчого потенціалу з урахуванням  інтересів, нахилів, уподобань та 
здібностей.
Інструм ентально-виконавська п ідготовка м айбутнього вчителя м узики 
характеризується індивідуальною  формою  навчання, том у найактивніш ий 
вплив на ф орм ування худож ньо-інтерпретаційних ком петенцій  
(предметних та  м іж предм етних) зд ійсню ється в процесі індивідуальних 
занять з фаху, на яких «застосовую ться різн і прийом и впливу та активні 
м етоди навчання» [4, с. 100]. З огляду на це, «актуалізац ія індивідуального, 
опора на індивідуальне начало дає м ож ливість «підтягнути» до вищ ого 
р івня розвитку всі ком поненти худож ньої п ідготовки [5, с. 158] 
особистості, сприяти розвитку властивих для кож ного студента рис та 
особливостей, які становлять творчу  м узичну індивідуальність [4, с. 100].
Висновки. В икористання індивідуально-диф еренц ійованого п ідходу у 
процесі ф орм ування інструм ентально-виконавської компетентності 
м айбутнього вчителя м узичного м истецтва, є такою  організацією  
педагогічного впливу, щ о передбачає урахування індивідуальних 
особливостей, д іагностику особистісно-типологічних особливостей  і 
зд ібностей  студентів, упровадж ення інноваційних худож ньо-педагогічних
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технологій, художньо-інтерпретаційних завдань різної складності, 
забезпечення можливостей вибору індивідуальної траєкторії навчання для 
самореалізації і самовираження студентів у царині музично-виконавської 
творчості.
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